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????????????????????????，????????????
????????，????????????????????????????
??????。?????????，???????????。????????
??????????。??????????????????????????
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1.??????????????????????????
?????????????（10?）????????「??????????
?????」?????????，「??????」?????????????
?????????。
????????????。??????????????????????
???，??????????????????。?????????????
????，????????????????????????????????。
?????????????????????????????????????
??????????，??????????????????????????
????。
??????????????????????，?????????????
??????????????????????????????。??????
?????????????????????????????????????
?????，???????????????????????????????
?「?」???，「?」??????31
?????????，“??????????????”??“????????
??????”??????????。
????????????????，???????????????????
?????。??????????????????????。????????
?????????????????????????????????。???
?????????????。
???????????????，「??」?「??????????????
???????????」?「???????????????????????
????????????????????????」??????。「??」?
????????????????????????????????，????
???????????????????????????????・?????
?????????，???????????????「??」?????。??
?????????????????，????????????????，??
????????????????????，????????????????
???????????，「??」?????????。
???，??「??」???????????????????，「??」??
?????????????，???????????????????????
???????????????????。
?????????，???????? BBS??????????????。11
? 29?????????????? BBS????????。
「??」?????“??（???????????）”?????????
????，??????????。（??）????? X?????。?? X
?????????????。????????????????，????
??????????，X???????????????????。???
?????????????????????。???，X????????
???????，?????????????????????。?? X??
??????????? Y?????。
??? X??????????????????，??????????，
??? X???????????????。???? N???，「（???）
????????????????????????」??????????
??，????????????。?? X?????????? Z?????。
32??????????2
???????????????，Y?????????????，Z??
?????????????????????。?????????????。
????? X????????????????????。??? Y??
???????????。Z??????????????????????
??????。
??????????????，????????????。
??????? X，Y，Z?????????????，????????
????…。??????? X?「??」????????????????。
（041129）
???「??」?????“??（???????????）”? X，????
????????? Y，X??????? Z??，Z?????????????
??。?????，???W??????????????????。
?????????????????????????，?????????
???，???????????????????????????????。
???，X（????????????????????？）???????
?????????????????????，????????。????，
???（???）???????????????????????????
??。（041201）
????????????????????????????????????
「??」?????????，??????????????・????????
?「??」?????????????。???W?????????「???
（???）????????????????」?????。?????????
????，????????????????????。???????????
??????。
?????????????????????????????，??????
????????????????。???，????????????????
?（??）????????（??????????????????）????
???????????????????，?????????????????
??????????????????????。??????????????
???????「“??????????????”??“??????????
????”?」????????????????????????。?????
?「?」???，「?」??????33
????????「???」?「??」???????????????????
?。???????????????????????，???「???」?「?
?」????????????????????????。
????「???」?「??」??????????????，???????
?????????????????????????。?????，??，??
???????????????????????，??「???」?「??」?
??????????????????。??????????「??????」
?????????????????????。
2. ??????????
??，??????????????????????????。
2-1. ???????????
????????????????????????。???????????
?????，????????????????。??????????????
?????，??????????????????。????????????
???????，「??」?????，???????????????????
「???」????????????????，??????「??」?「???」
????????????。????????????????????????
???。
????????????????????????????。???????
?????????，?????????????。?????????????
????????????????? 1)。
??，?????????????????。??????????????
????????????。????????????????????????
（????????）?「?????」???。（???????????????
??????????????????，）?????????????????
?，???????????（categorize）?????????????。???
?「??」?????????「?????」????????????????。
1)?????????????????????・?????????????????????????。??
????????????，?????????????，?????????????????，「????
???????」???。
34??????????2
???????????????????。???「??」?「??」?????
?????????????，「?????」??「?????」???，???
???????????????，????????。
???????????，「????」????????「????」????
??????????????????。?????????????????
???????????，???????????????????????。?
?????????????????，???????????????????
?????????????。??????????????????????。
2-2. ???????????
「????」?????????????????。?? 2) ????「????
? 4??????? 1??????????。?。??。??。」???。???
「????」??????????????? 3) ???????。???????。
???????，?????????????????????，「????」?
????????????????。
?????????，??????????????????????????
??「?」???????。??????????????????，「?」???
?????。?????????????????。?????????，「??
??」?「????」????????????????????????????
???????，「????」?????????????????。?????
????????????????????，「????」?「?」???????。
????????，????????????????????，「????」
?????????????????????。???????????????
???????。????????????????????????????，
??????「?」????????（? 1）。
?????????????????，?????????「?」??????
?，??????????????????。????????????????
?????????，??????????????? 4)???????????
??。??????????????????????????。???「?」?
????。
2) ??「???」? 5???
3) 「???????????」「?????????????」????????。
4) ????「???????????」?????????????，????????????????「??
????????????????????」?????????????????????????????
?????????。
?「?」???，「?」??????35
? ?
2-3. ????????????
????「?」?「?」???????????????????????。
???????????????????????????????????
???。????????，????「?」???????????，?????
???????????「?」???????????????????????。
「?」??????????「?」????????，????????????
???????????????????????????????，?????・
???????????????。?????????????????????
???????????????????????。
?????????? BBS?????? L???????。
??「??」??????????，????????「?」??????
?????????。（041130）
??????????????????????????????，??
????????????????????，??????????????
??????????????，「???????????????????
?」????????????????，「???????」???????
????????。??????????????，???????????
???。（041203）
L??「???????????????」?，??????「?」?????
??????????????????。L???「???????」?????
?????。
?????「?」?????????，「?」??????????，????
??????????????????，??????????????????。
???????，????，????????????????????????
?????。?????????????????????。?????????
36??????????2
????????????????。???????????，???・????
?????????。???????????????????。
???????????????????????????????，???
??????????????，???????????????????。?
????????????「?」?，????????????????????
??。????????????? categorize????????????????。
uncategorize????。
????????????????。??? BBS???? C????????
??。???????，?????? C?????????????，?????
? C???????????????????????????????????
?????。
??????????????????? NZ?????????????
?????????????。??????，?????????????。
?????????????????????，?????????????
?????????????。????????，????????????
???。〈??〉
???????，「??」????「???」?????????????
??????? (??????? )???，??????，????????
?????????????????????????。?????????
???，????????（??！?????「??」）????，????
??????????????????。（041116）
?????「????」????????????????????。????
????????????????????。
?????????????????。??????????????????
?????，????????。???????????????「?」????
?????????。????「?」??????，?????????????
?????????????，???????????????????????
???「?」????????。??????????????????，???
??????????，???????「?」???????????。????
?，?????「?」??????（? 2）。
?「?」???，「?」??????37
? ?
「?」?????「?」??????，??（1999）???「unlearn5)」????
?????。??（1999）??，「????????????（learn），?????
?????????（unlearn）。???????????????????，??，
????????????????，????????????????????
??????????。」???。??????????，??????????
???????????????，?????????????????，???
???????????。
「?」?????????????????????????，???????
??????，??????????????????????????????
????。????「??????」??????????，?????????
?「??????????」??????????????。????「????
???」???「??????????????」「?????????????
?」「????????????」「???????????」「????????
?」 6)? 5???????。?? 5?????? 2??「????????????
???????」???，?? 3??「??????????」????????
?????????。
???????????????????「?」?，????????????，
?????????????????????????。???????????
?????。
2-4. ??????????????
???????「?」????????，?????????????????
?。?????????????????，????????????。????
?????????????????????????????????????。
???????????????????。
5) ????「?????????????。?・?????????。」
6)  ?????????????????????????????。
38??????????2
???，??????????。?????????????????????
??????「?」?，??????「?」???????????????。?
?????????????????????????????????????
????????。
?? C?? BBS?????????????????????????。
「C????????????? Kiwi????。」??「C????????
???????。」??????，?????????????。?????，
?????????～??，??????????，??????????，
??????????。???????，??，?????????????
??，??????????????。??????????????。??
?「?」??????。(041115)
“Kiwi”“???”???????????????，?????????（??
???????）????????????????，「『?』????」????
?? C???????????。“Kiwi???????”“??????????”
??????????????「?」????????????????。???
??????????，「Kiwi???」「??????」????，「??????
?」?「??????」?????????，「???????」?「?????
?」? C?????????????。???「『?』????」????????。
「Kiwi???」「??????」???「?」????????????。????
???????????，????????????????????「?」??
?，?????????????????????「?」??，????????
????????????。
????????????????????????????。「????」?
「??????」?????????????????。「?????」?「???
????」????????。「?????????????」?????????。
????????。????????????????????????????，
?????「?」?「?」?????。「?」????????????????
?????????????????。「?」?????????????????。
???????????????。??????・?????????????
??????。?????，????????????????????????，
??????????????????。??????????????????
?「?」???，「?」??????39
???，??・????????????????????，?????????
?????????????????????。
???????????????・??????????。?????????
???????????????????????。「?」??????????
??????????，??????????????????????????
???????????????。????????，????????????
???????????，?????????????????。???????・
???????，?????????????，???????????????
??????????????????（? 3）。
? ?
??????????，??????????????????，??????
??????「?」???????，「?」?????????????，???
?????????????。
?????????????????「?」???????????????，
「?」?????????????????????????。??「?」???
?????????????????????「?」?????「?」?????
?????????????????????????????????????
????・??????????。
3. ?????????
??，?????????????????????，??????。????
??????????????????????????????。
??????????????????。? 2，? 3?????「?」?，??
?「?」?????????。
40??????????2
?????????????????，??????????「A??????
?」?????，??? A????????????????，????????
????????。????????。???????????????????
???????。?????????????，???????????????
??????????????????????????????????。??
???????????。??????????????????????，??
????????????。
???????????????????????，????????????
??。????????????????，??????，??????????
?????????????????????????，???????????
?????????????。???????????????????。
???????????，????????????????????????
??。???????????????????，??????????????
????????????????????。???????????，????
?・?????????????????。
??????????????????，?????????????????
??????。??????????????????，???????????
????????????????????????，???????，????
??????????????。
4. ????????????
????????????，???????，?????・??，?，??，?
??????????「?」?，?????????。??，?????????
??，??，?，????????????????。
????，?????????「??・??」???????????????
????，?????????????????????。
????????????????????，?????????????，?
??????????，???????????????????。
????，??，??????「?」???????????????????
?????，??????????????????????。「?????」「?
????」「?????????????」???????????，???「?」
????「???」??????????????，????????????
?「?」???，「?」??????41
?????・?????????????。「???」??? A??????，B
??????，????????????????????????，????
???????????????????。??????????，??????
?????????????????????????。???????????
???????，????????????????，????????????
??????????????????，??????????????????
??????????。
??，?????・???「?」，?????「?」，???「?」?????
?????????????，「?」????????????・???????，
????????????????。????????????????????
??。????????????「?」???????????????????
??，???????????????。????（2001）?，「???????
?????????????，????????????，??????????
?????，?????????。?????????????????????
????????????????????。???????????????。」
??????。???「?」?????????，????????????????
??。???????????????「?」????????????，????
?????????????，?????????????????????。
??，????????「?」????????????????。
「?」???「?」????????????????。??????????
????????。???????（2001）??，「『?????????????
???，??????????????????。??????，???????
???????????????，???????，?????????????
?????????』??????????????????」???????。
?????????，????????????，??????????????
??????????。???????，????????，????????，
?????????。???「?」??????????????????。??
???，??????????????（?????????????????）
???（?????），?????????????。???，????????
???????????????????????。?????????????
??????。????????????，?????????????????
???。
42??????????2
???，????????????「?」?????（???????????
?????????）???・??????，????????????????
?????????????????????。????????，??????
??????????????????。????????????“?????
?????????”????????????，???，??????「?」?
?????????????????????????????????????。
???????????????????，?????????????????
????????????。
5.?? ? ????
????????????????，???????????????????，
??????????。?????????????????。????????
?????????，???????????????????????????
??????。?????????????????????，????????
?????。???????????????????????????????
??????????????。???????，??????????????
????，???????????????。????????????????
???????，????????????。???????，?????，??
??????，???????????????????????????。
????????????????????????，???????????
??????????????「??」?????????????，「??」?
??????????????????。???「??」???????? BBS?
???????????。
L??「??」???? BBS?????????????????。
??????????43
???，C????????????????，??????????，?
??????????????????????????????。????
?????，??????????，??，C??????????，???
???????????????，???，???????????????
???????????，????????，??????????????
??，????????????????????????。
（??）????，?????????????????????????
???，????????????????????????。
C?????????????????????，?????????「?
?」???????，?????????????????????????
?。
?????? C?????????????。
????????？?～??，??????????。??????????
???????????，????????????，?????????
?????????。??????，??????，???????????
???????「??」??。??????，「????」????????，
?????????????????????????????。
???????????????????????? L??，????????
??????????????? C???????????? 2???????，
????????????????。????????????????????
?????????????，?? 2??「??」???????，??????
?，?????????????????????????。?????????
?????????・????，??????????????????????
?・????。?????????????，????????????????
???????????????????????。4????????????
????????????，????????????。
??????????????????????????????????，??
??????????????????，?????????，?????????。
????
????（1999）「?????????」????
???・????（2001）「??????」????，?????
